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Corne de l’Afrique 2013-2016). Le Soudan, Soudan du 
Sud et Yémen ont des stratégies de coopération sépa-
rées, axées surtout sur l’aide humanitaire. La Suisse 
soutient des projets de sécurité alimentaire, santé, 
migration, gouvernance et consolidation de la paix. 
Elle s’engage dans des zones de conflits, surtout en 
Somalie et dans les alentours. Dans le cadre d’une ap-
proche pangouvernementale, elle combine des outils 
d’aide humanitaire et de développement, des mesures 
politiques et diplomatiques, ainsi que des instruments 
relatifs à la migration et à la sécurité. A cet effet, le 
Département fédéral (DF) des affaires étrangères, le DF 
de justice et police et le DF de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports poursuivent des 
objectifs communs et développent des synergies. La 
Suisse conclut actuellement un accord de partenariat 
avec l’Autorité Inter-Gouvernementale pour le Déve-
loppement (IGAD), la seule organisation régionale 
pour la région.
Sécurité alimentaire : renforcer les 
communautés vivant sur des terres arides
Les terres arides sont peuplées d’agriculteurs et d’éle-
veurs, qui sont régulièrement touchés par la sécheresse 
et la famine, qui affectent aussi leur bétail. Au nord-est 
du Kenya, les camps de réfugiés renforcent la pression 
exercée sur l’environnement. Un projet combinant des 
instruments d’aide humanitaire et de développement, 
mis en œuvre par des ONG et le secteur privé local, 
profite à 200’000 personnes. Il améliore leur accès à 
l’eau et aux pâturages, tout en les sensibilisant à la ges-
tion durable de ces ressources et en développant leurs 
compétences en la matière.
Santé : améliorer la santé maternelle et 
infantile 
Grâce au dialogue politique et à des projets aux ni-
veaux national et régional, la Suisse contribue à la 
réhabilitation de systèmes de santé subnationaux et 
nationaux et à la prestation de services axés sur la 
santé maternelle et infantile dans toute la Somalie. 21 
communautés du Somaliland ont déclaré ne plus prati-
La Suisse se concentre sur la sécurité alimentaire, 
la santé, la migration ainsi que la gouvernance et 
la consolidation de la paix. Elle soutient des pro-
jets en Somalie, dans le sud-est de l’Ethiopie et au 
nord-est du Kenya par une approche régionale.
Contexte
La fragmentation de la Somalie, des différends fron-
taliers entre l’Ethiopie et l’Erythrée et les conflits dans 
les pays voisins affectent la région depuis longtemps. 
L’insécurité alimentaire chronique et cyclique, les varia-
tions climatiques et les sécheresses qui sévissent dans 
les terres (semi-)arides exacerbent la situation en pro-
voquant une crise humanitaire persistante. Les conflits 
locaux pour l’accès aux ressources naturelles et leur 
partage s’intensifient. La région présente les taux de 
mortalité maternelle et infantile les plus élevés de la 
planète. La conjugaison de ces éléments entraîne une 
migration forcée et génère un grand nombre de réfu-
giés et de déplacés internes.
Soutien de la Suisse
Le soutien de la Suisse couvre la Somalie, l’Ethiopie et 
le nord-est du Kenya (stratégie de coopération pour la 
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tection des civils), l’OCHA (coordination humanitaire), 
le FAO et le PAM (sécurité alimentaire), le PNUD et 
l’UNICEF (délivrance des services publics et renforce-
ment de l’Etat). 
Thèmes transversaux
Conformément à sa politique, la Suisse prend en consi-
dération les questions de genre et encourage l’égalité 
entre hommes et femmes dans tous ses projets. Elle 
s’engage aussi en faveur d’un système redevable d’allo-
cation des ressources publiques. Elle emploie des outils 
axés sur la gestion des conflits et applique des analyses 
soutenant le règlement positif des conflits (principe 
consistant à « faire le moins mal possible »).
Partenaires
 › ONG suisses: Vétérinaires Sans Frontières, Swisscon-
tact, Croix-Rouge, Caritas, Terre des Hommes
 › Ministères, administrations au niveau de la province, 
du district ou de la localité, IGAD
 › ONGs: ex. Action Contre la Faim, Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
 › Secteur privé local 
 › Bailleurs bilatéraux: ex. GiZ (Allemagne), DANIDA 
(Danemark), DfID (Royaume Uni), SIDA (Suède)
 › CICR, FAO, PNUD, UNICEF, HCR, PAM, OCHA, 
OMS, OIM
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 10.8
DDC : Aide humanitaire 18.5
DP : Division Sécurité humaine 1.15
DDPPS: Secrétariat général 0.45
DFJP : Office fédéral des migrations 0.5
Total  31.4
quer de mutilations génitales féminines, et un soutien 
a été apporté à des écoles de sages-femmes dans tout 
le pays. 
Gouvernance, promotion de la paix et 
renforcement de l’Etat: renforcer la délivrance 
des services publics et le dialogue de paix 
Avec ses partenaires et les autorités somaliennes, la 
Suisse contribue à la paix et à la délivrance des services 
publics (eau, santé, marchés, routes et enseignement) 
dans les localités et les districts en Somalie, permet-
tant de restaurer la confiance des citoyens dans leurs 
institutions locales. Le programme a profité à 800’000 
personnes au Somaliland et à 300’000 habitants du 
Puntland. Les fonds de développement local gérés par 
des communautés sont considérés comme un modèle 
de décentralisation fiscale. Par des mesures politiques, 
diplomatiques et sécuritaires, la Suisse est engagée en-
vers le fédéralisme, le renforcement de l’Etat, les pro-
cessus de médiation et le développement des capacités 
en matière de déminage.  
Migration: améliorer la protection des 
personnes déplacées
Un grand nombre de migrants transite par la Corne de 
l’Afrique chaque année. Ces mouvements de popula-
tion incluent les réfugiés, les déplacés internes, les de-
mandeurs d’asile, les migrants économiques, de même 
que les victimes de la traite des êtres humains et les 
clandestins. La Suisse répond aux besoins de protec-
tion des migrants vulnérables et de leurs communautés 
d’accueil par le développement des capacités, la sensi-
bilisation, la formation des fonctionnaires, l’améliora-
tion des infrastructures et l’aide d’urgence. Au niveau 
politique, les processus régionaux sont renforcés afin 
que la migration mixte soit mieux comprise dans la 
région. 
Coopération multilatérale
La Suisse travaille avec le HCR, le CICR et l’OIM (pro-
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Sécurité alimentaire : renforcer la résis-
tance des communautés vivant sur des 
terres arides. © DDC
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Kenya Ethiopie Somalie
Superficie 580'367 km2 1'104'300 km2 637'657 km2
Population 41.610 millions 82.734 millions 9.6 millions
Taux annuel de croissance démo-
graphique (depuis 1990)
2.7% 2.1% 2.4%
Espérance de vie à la naissance 
femmes / hommes
58.3/56.0 ans 60.9/57.7 ans 52.8/49.6 ans
Taux d’analphabétisme chez les 
adultes : femmes / hommes
15.8%/9.4% Non disponible Non disponible
Produit intérieur brut (PIB) par 
habitant
808.0 USD 357.0 USD Non disponible
Pourcentage de la population 
vivant avec moins de 2 USD / jour
Non disponible 66.0% Non disponible
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Gouvernance : la DDC soutient la déli-
vrance de services publics (eau) et un 
système redevable d’allocation des res-
sources publiques. © DDC
Migration : la DDC améliore la pro-
tection et les conditions de vie des 
réfugiés, des déplacés internes 
et des migrants dans les camps. 
© Dadaab-net
DDC/AH Sécurité alimentaire / 
développement rural: 6.2
DDC/Coop.dév. Sécurité alimen-
taire / développement rural: 5.5
DDC/AH Santé: 3.0
DDC/Coop.dév. 
Santé: 2.5
DDC/AH Gouver-
nance, règlement 
des conflitsø: 2.0
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